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\"OL X\" WORCESTER. :\lASS. MAY 13. 192-1 
LAST ASSEMBLY OF YEAR .SUB-FRESHMAN 
PROVES SUCCESSFUL DAY SATURDAY 
W. D. Bndbury Speaks oo Hydro-Electric Power Track Meet with Trinity 
SENIOR PRIZE A W.o\RD£.0 BasebaU with R. I. State; lmerscho-
la.~tic Track 
The last ""dent """'mbl)· or the 
, ... , wM held Fndlly ot el<""n o•ctocl< 
m the El«t.rieal Rn!lln.,..mR lecture 
room Tbe- a~~mbh~ •·u call«! to en-
d« by Pr.,Jdent Danielson ol the 
5"enio.r cLass. .rho re:rnarked &hat, from 
the number of nudmt:s preka t. h 
~ed t:b.tu 1.M s-tudrnt. body <till 
"'lShtd to rontu1ue the a.<Semhl1es Re 
:u>nOWlced that there _...., opJ10rtu-
mtie~ oJ)C"u for wmm<tr employmmt.. 
HtJjog maga&.~nes 
).I-f Ptutie:l:son then tnttoducell Lhc 
!!<n=l man.tlt'r of tho Teth Show. who 
took the uppartunhv t.d eq,~ tbe 
thank< nl tbe ll~ue to all wilD bad 
2-Wilf:d 1n the- pre$lt'nlll UI,)O Of the play 
.\ Slh·or CUI> wbi<h b~d been presented 
to ttu!. a~tLtion by one or it& tnAny 
frlt:nrl.~~t •·:.t. aw-nrdtod ta tht SophMnarto 
d.au for h.avtn:g_ aotd the _grc:Aletn. num-
bu of tickl!ts for tb~ ~how .\ .suit· 
•blt insc'"r"'ipt:itm win be ~n.s:raved upon 
it. the present holders tn r~tain 1t w1 
Ll •orne lAter ria!.:<. <kleau t!uom in 
Annther o<lmUllr competition 
Dr !Ioiii• wM next 10 ~ak Rt 
up~ gr9t p!ea_<ure lor the IAr~ 
~umdrulc."t" at th~ Msetnhl\·. uvins: ~ 
ho~d thnt the Mml! m.rcola..,~ 
..-luch l.t£ps ntttem owny from the 
!"'lt. em elt<'uon rl•r woqld not pre. 
w·ot (ututco RS!e.nlbh~ !rt:~m be-ing welt 
~tltndtd 
htamifli the coal :a c tbr mines \\1 th lhC' 
UtJh71ltiOn of the: hy.produtu. c:W.tnh Jo '"""'un-=tlcn with the TcchrTrintt\'" 
uting the po""' by mo~tl$ of .EI<etro tnd, mort and the T""b Rlo""" I•L•nd 
C'11l U4n!hni<JII.M'l1 '"·~t.tms and h" 
infl Into thr ~·fkm the omalltr h)-dr~ Sm._. ""-"'hall Pnl<' on S•\urrl:oy. 
-, l'h<r• wiU bt- hrltf t!uo ~e<"Ond Gnnu:>.l ~~ectri~ ~en"ting- plAnts to ;aid in lntrf'.SC'ho!ucir tra<:k m«t. 
ca:rying tbe ~ l011d.. The rhie( iliffi Prof Corpl'.nlllr o! the Athletic dr 
culti~ '" the d~\·el~pmt:nt of ~uch A p:aruntnt lul$ malted t'MtTV blAnb to 
""'"m are. he explained. Ill tht npera praotialh• aU ol t!uo bi~h ..:boot• in 
titon. To •ho.,. the \-aBt fC.lllr upon the ..,..., and. judsln~ lrom inquiri< 
which the pown "'·:aibbSe at :'\lQ.g.Qra :all tJf Jut ,.e:u"s :lt'hools And lle''ero.l 
o> beong exploill!d. he <tattd that tbero new ones a.r• ·~•ted to ont.r. En 
is vrorloeed upott tbe .-\m.rrican bttk tries do not dose unbl tOJm,rrow. 40 
two nnri one-half billion h<m<powcr. thnt n mn>f'ltto ls<t "' IICbool• is not 
With II constant ninety ~~nl lood aV.allahiC TcC'h Rt.eh or Sprm,Afit:ld 
He ...timat<d the in.tallallOn oo~t at I winner of bst ,.•M's m«t. i• ex:P«u-d 
about on.c hunri.rrrl dul.lars pd' horv to mAl,.~ nn effM1. 10 "'~", ats \-ictorv 
J"lWt.T. whieh is half or the ordin3.1')' T.cn·· Pt"it1'101S is partirolarl)' of inter-
Ul$\All.:ltl()n ~t riSC'where Po-•tr ·ilf 6"l uwins; 10 tM (act. that a \Yor'\"'eJtu 
J>Tnciu('f'd at the Jowe-.at rate m .-\mrn. nlumnu-.. Pnrktr, Ill. fs T ech•• C'OU.Cb 
<'A. :1bouc three trul" J)t'r Jo.Jo,n.tt·'hou-r o( trad.. Comm~ lljgb of Spring~ 
llo then t~•t<t<l the de,·elopm"'t of liold ba~ al!IQ g"·•n e•'odtnce "! on ;.,. 
tht wat.rrwhctl (rQm the crude ~ora 1mt1on t.0 compe~ and HnJyoke High. 
of the- Chint~~e~ U' er twa thou._ -and ycmnr :.not her strong we11un ~lus:u•huf!C'U,• 
old. and ~r.m in u~. co Lhe und~,....bot team, may vet hrf! hurd fnJm 
Md onr$hot wbct'll onu tho mod= Tbt four Wort'fiuor rt~~:h Sehools. 
turbine. noun;: the •ddition•l cffidency .U of "Mm ,.<ro tfl tettd lASt l'""r· oro 
pmHI wi-t.b UC'h lmpfO\'ernc:f'l:t • \ t-Y:pecud LO file 'he•r tntriH a.r.ain f.l\1" 
hnef outbnt o'i the bt.-tory or ruw" ,~c:ar Comme.r~ runrwr up to Ttt'h 
~~~ nt S'laj.i;.M.il led UJ~ t;o ~1r ltrod Tfi;gb J:ut "Pf'nlfE will be rt"pruerlttd 
hur)'·s dr<eripnon of th• ~><'"'"' pl.>nt' b•· 3n tquoU:r •trong """'gation th11 
of )u, <Otlll><&ny, ,.,th "J><('iAI nttcntion .. ......, E.ntri'o mav rlllo be r«e"·etl 
'" the tb.tll!'l!' 70.000 K \"' ...\ gt:nenuan (rom F'ittb~. l;-Airhave.n, ~l)e'nt1"r 
O[ tb< latzst "ddition 10 t!uo pLont IU>d tlrMidi.rld. nth<r "''hoOII Wht<h 
WCtt QrllQC1W the pofn\ Wtn~f'$.. tt( 10'1.3. 
SOPH HOP BIG SUCCESS 
Fine Music Rendered 
.\o tnJiln«roua handbook. bound In 
l<:>ther 1u~ 1•r~ttd tn L i\ Burges& 
'2.'1. by Dr Rolli• Thr book .,.._, a 
,o:r wnn in c-ompetition in the rh~l 
&n~t,'>lnrc:rittJ: Jt'Qmmer prn("tltf' t'I'Kirlllf 
lnr .clt•ttonJ: the l•e<t h><atnm for 1hel 
fA1lrflBd hnu wh1C'b •·4.~ run r.~os ::an e.x: 
1 ~rnse_ in t'ht" t"'uf'"llf' 
Tbr !J'<'akff of the da\·. llr \\' K.j Tb~ annu.-.1 soc~:~ I <k>but ni _ th< l'llph 
llu<il>ur\·. or the Pubhcit>" O.,t of 1-h• """'"'' cln.'-• wos l"'<'n !An fmlay rwn ~iOl.'tltrll P.alb Pcn,-er C ~·a~ tht·n m I mg at Alumnt k\"'mnQ.Ium lt wilJ 
m<ln<e<l b1- Dr lloll•• Mr Rr.>dbiJTV b•·e long 111 the mmd• of tho,.- who at 
;n n.nce launcht:(l hun-=dl upon h•~ '"uh ~ndtd. 4nd mAv ht! regn.r;ttd .:lS I 
"'-"("t tmJlhn..aXJn~ot the ;crowtnJC impur- :rth;, ;rravid \'ll th~ sptn\1 ol the 
un"" of "•tufAlh as a wu~ ol IIJS 
The flfehmuu.r.,-, "'·ill be run afT :u 
t<n ~ m whde the finnls will be work· 
ed tn in C'tlf\)unCt.IOn wrth the V:t.DJt\" 
mfft nt tW(t p m t\ ~h't1' cup pf't'-
«'ntrri t.y the IVril!ht ant! Dit""' Co 
l't.nd now on C'Xhibitiun in lhrlr ftor't! 
v."indt)w, v.•itl be AWtln'Jt'.d tn t.br tr.:.m 
'<"""I! 1he bi~llr~t number ~I p.)mt< 
whilt n...S.!J ..-;n he govcn the mdl-
,,duat• ploclng within the 6nrt thcu. 
pov.cr Tilt:) .. Atr b«-omina: s:no~ im Th~ ;a.tt.rnd:uiC"e "!lS l•rwe. surp:totoQnJ,t 
potb.nt. ht &.:aid, heeau._c:e the napplf O( tb~ teX~lltti()B.,I Of tb~ tt)O!tJ OptfmlJtl(' 
« ·otJ ~ Iimrte'd. ~od bt-c-4\1-Se tb~ pru- committe mrm1::~-rt.. ~t. th~ ftaqr wu 
rnt mrthod" of hurning a tJttr.-.ct but not 0\'trc:rowdrd Tht blut- and M;t1M 
~l"flnt«n """"'"' o! the !Alton P<•v.er n"bbon <.:UlOPy, the dimmed liJ!hU. and 
o( thr C't.~Bl Ht .. u~oe~trrl tht' 1den the :trti"UC'" bown- u.rrant:r:menl (or the 
~r c<on!l<r"ne the cool <upplv until patrons and patr...-. lent an ot 
•uch a tune .as -..·r Wlll he: abt~ to UR mOi!phete that •·n both cbann't)Jr: 01ntt 
• t more .-ffir.•nth• Ro P>'inttd out tit• dtStrncth·e. 
•b.trp ~ontrn:« he~ the! effiden~· 
o( lh< he:>.t cn,.,mt u!tin11 <Ool. •nd t~ 
-.·ater rurhine which ~ rm e-ffi~enn· 
! nllltt)' thr.• v<r«nt The el«trical 
.aps .vntu.< in use Qt XtAgl\rA i~ <CO erfi 
ctrnt. that. nme:ty~nt percent of the 
J)IJ'&n thcoreti .. ·alh• a\·nilabte 14i de.JI,·. 
e-rM to thr bn.lll'\ bars. (h-u a R\·cn~ 
tern mi1r trnnqni-""'ion lint 100.000 
hP~I!f' O( el~tru:.ll energ~· ; dt· 
ln-trerl t•> the <lt._. of BuffAlo. with OM· 
ha1r of nr..r- J)'M'C'ent ljnr t-.c~ C'"cm-
lf'll.'-trd 11nth this llii th.e .st.atcmcmt. of 
the t: n· ted ~tatto Buroau or llin«< 
t~•t. •Ul of e\:Ofi tOn ol COli prndu<td 
at tbr mines, I J!U pound$ are squand· 
e-rrd Tn arlditj()n on~tbud of tbc! 
con of CMl I! tht apmse of tnn,._ 
PQrtmg it 
l!r Bradbury touclled somnobA.t u_p. 
1r1 the super llO"<er proi«t. in whi<b 
the '\~ plant!: are alrud)• in'·o\1·· 
M Tbi• be ..,.-plaintd "" a proJect lor 
The don<tnll began about etght· 
th•rty and conbnued unb1 Ont' o·clOC'k.. 
sixtetfl for trou !>tong lh< Jlrc>KTQm 
Cipria.nu·~ ore:benra of New Jln,·cn 
pla,'l"rl; on the whoJe. ttk ·mut:ic wru 
excellent. yet at tlm6 tt ~ t.O 
look the •fin~" usuoll)· llSSOC'iottd 
with Cipriano·,_ 
The p:o u-on~ and p;nT011<05SeJ werc 
Prolt-r and lll'l< John n. Zinn. Pr~ 
lc•- and Mrs. IJ.rbut P Taylor. llr 
•nd ~lu. Charlet~ S. PortH" and llr 
Robert G. 0. La ~ttr 
The «•mmotlte in <bar:l;t. headed b)' 
Jnme• A ThomJ"''n Jr. coruoi't<d al<a 
of Fronk T Johnson. Cordon F 
H.,.. ... Robert 0 , Wright. RI15RII R.ar. 
kor. Robert R . AlbC!rtl and Robert W 
(',tllrttt To them aU <redlt is duo, lor 
tbey ba,·e .et • high standard lor lu 
rum hol'<'l br tbttir untiring t.6ort>i lor 
this Otte. 
A number ol men art1 nrc:ded to .u:t 
as cheekr.rs and to ~"'~ •• a poli<e 
lo~"t"r dunnJ,t thli' fiK't't Afld P~l rar· 
renotr \\ill API"'~··· !he <en"iC'tS of 
all th•>~~eo 1rho can c•tvn .. eniently a•st 
tn th11 .. -ork 
Thi8. mM!t ~ t.ntJreh· under W suo 
pen-I.i"" nf the Athlttlo· tlrpartment 
nnd i• part of a tr~ove LC) ad ... rrtin 1'e<h 
Amnn- the b!Jh ""boolt. Por thla rea-
<an the • tudtnt body " urJltd to tum 
nut strong1y and tO do tverytllin.a poe.. 
4ihte. tlJWilni n:ualung our \""L•iton a.otl 
guMlll ftel at home 
Wr m.m reahu tb:tt the hil:h ""h<>bl 
~tutftnl of todav u. thr ro11t.ge man of 
tnmorro.- and that tbt url•er h~ >1 
given tu1 opport"nnity to apprcriatc th<-
"'dvant.a~ uf our 'insuunioo. the mutt" 
apt is he to matncuJatr bt~re 
Tbt .-\ lhlctac tlt!patLment t. ~e.nrinr 
dinner f~• of eh:.r~• ot 12.15 and •• 
fContinutd on Page 2. C't>l Sl 
B.ASUALL SOIUDULJ: 
.\pr 2fl N'<»ttrn 2 Te<h II 
'Mu)· 1 ~hddlebury 8. Te<b 
3 Ln"'dl .5, Tech Z 
:S fl G Tech • 
10 R. P. I . Ttrh, Canr. 
17 R I. Stat e. Tetb 
21 We<~!eyan; Ttc!h 
•n,_ pm•• 
s um.-. Pu1t uou 1 
EdltorUl, Parle 67672 S lBWS PHONES 
NEWS 
OPPONENTS SCORE 
VICTORIES OVER TECH 
New Hampshire University Wins by Small Margin 
TRACK MEET IS RUN OFF lN RAIN 
TIU.OX MElT 1TMIV. 01' N. R. GAM:& 
Tc<h dtOPI~td >Ia tm~k mett S.11ur (l., ll"t'fln~tl.ll' W P t I<>' t to 
dav •n the. rain tu ~hddlehurv. SO It\ l~nn·c-riJty ol ~ H llftl!r ·' bard •Uru.: 
nt Tt".t.h fidtl. lt w.h a "n:'k'hrd d"-\• JCle Thfo ~:uM 'IU.• ft.oltlJcf'd b~· tutbt" 
1M a t.t:.t'k tnH-t. am1 tb.r &'QIIHt on t.h.t rrnurl.;:aW~~: tnhrld W('rlt h}· Te-·d'l in ,be 
~e-n track WD~ t.l.:..w M uitU~ltvn· P•nchr~ Both p1h ... hc,.,- who ,.Urtffl 
'um~d off to DO t'.&rly ltAt1 in tb.e Wtl'e' withdi'Awn. Alhertl In the H'\.lnd 
h-arctlt$ AIHi 100 ~·a.rd Wh, uakinR a fonm.& Rn«i C'rontn 1n Lhc tbuo 
fiTJL and thord pl«« "' t.>ch, .,bile Tteh \lelf fl•mp bore ~nt ~rr "' ~ thr« 
plat'fil '~«'<'nd it1 each ol t.h.eie e:ve.ot& ru1t tud In the k'"-'()f)d Fernald, the. 
The milt, nut off nt.-•t.. mlldc &.h~ Jl'CI~ first. man up. dn:ne onr o( AJI>erta'• 
m._ln! '-"\'~n for ~ dmf' P<1rl..e~ ct051tin,: Cbt onH t4iit &he lelt tleltl ban)una anr1 
tbe line lint lor T.ch, "'ilh Rl<t cl,... was hold "' two hAso onl• by 1-.lol,'):m•· 
hc-blnd (.Qt. r~t.urn of the ball to thr infirld 
Thr running or Cook. ltidtlkbun·'• "·rn~wortb"t: Jtnqle. ~ wdd b<":t,•e bv 
cap&ain .. WAS =- (e:~tUI'f" t.'( ih~ m~1 .\JN'rti, r.an1pbc-ll"li travlt and Roy·a 
Don., Forbu won ihe mole. but ,.._. 'lingle t•n the Ntw tl•ml"htre ttam 
\4\0 ust<l up tu win ellhcr the h~11 o-r r.hrt~ nm• Aft.rT Nitora hou:t gottr·u 
the twc>mile. lie finilhtd $0<01\d m "" bo"''. C'alder w~ .,.nt 10 the ro-. 
l.bC! two.otile and third in the hAtf f'ronin t••Jpptotl. t'UW out. to CnSdrr 
Phil D<!lphoo. Ttrb•• -tl"'ll NlJ> wbu tbt\'W him ou~ 01 lint Ito ana ... 
orun pln.,ll _.,.,.j on tlx' 100-yll.l'd ed lr Fornnld •~ """" and th•n tho 
rlNb Alld lh1rd Ill the broa.(l JUWJl. ne~t \WI) nl('ll "'·tot. UUl In ottlf"'f 
Two T«"h Pre•hmtn. B,ltlwo:ll ond l n ol.f h•lf nf til<- tbml T..._.h•• hat 
Rice. wo.1 OJCJr tnack teue.r-c Saturchn trrc "''rn~ th,nJ.C up, A.~insc t.hf'C'tt 
Ri«. a lormtr South ltij~h runnor. l run'- !'Jtldtr woll..td ant\ wa. lollow-
Oit'Ored thrte k<Ood pi<>.,.. lor A tot.ol <d in til<- "'""" .. .,,. b)' Drnd:.ll M'<'-
uf nine I)O{nb.. His puintM wert' to::t.•n~d AulnTe- laid doo,~,•n n !!acririn". A wilt! 
'" the pole vlSult. mole ~nd the hall bea,·c hruuJlht C;old•r on onol Bmoketl 
m1lt. fCC"drcrl on a lonM duuhlc b)' ffift1r1 
Summa"·; li.Cartbv •~nt t.o lirot 'l"heo Nocorn lrt 
12thard hurtJI..,._w.,n by Peek. ll ""< "" through hi• lo!i;J. whlrh allowed 
2nd. Lundaren \1' 3rd. Carlt.on. ~~ RoJII!l"" to N.,. lbt pl•t• w1th the 
Ti..,.., 16 Oh'; kt'Ofldo. tying run, 
100 •·nr<l da'h Won b•• CrAiie. ~~ We lllQk th<' h•ntl on th<' lnurth all<!r 
:Ind. O.Jph..-. W • 3<•1. lln1!J). ~~ Ton><. lht ''"'""~ l<.'ld h«!n rttortd "iOII>IIl 
~1 mu1ute:t .. S 'lof('(Ulf.l-.. maktntr a..n"· httl- £mrTIOI\ h:\d btrrt 
\file: n10 \Voo by F'otDe:.. \\" • ~ftd, 5Uhattttll~ (r,r C"n;mJn 10 t~ ho10 
lf"ontinutd on l'agc 3. C'ol 51 Torh ""•m•d "' fiN t.o t.. Able LC) bot 
hi• <lfrrorirw" M- "JIJ. Xeubouu~r sintJ. 
MECHANICAL DEPT. PLANS!NEW «I. ,.. •.. ••1~•nct<l by -' ••mr..,. ..,,. 
r4rl.str!Jm. :t.Jlc:l "'~l to thitd on 
SENIOR COURSI!S raldrr·• on6dt! nut llra··••tt vll)llrtl. 
The O.partmtnt of Mochanlrol P.n 
ginerril\ft v.f11 CJfftr LWO Opt ftti\AI ((1Uf"V'!I' 
!or the Swior <'laJS in Me<hanieal En 
gin~tnl ~ning: nf""•t l:aJt TM- Ofl· 
~onaJ C'OlJ~fli ha"-c bttn plnnncd tn 
Ki\ .. c: J"tudtnta. a littlr- more latltlvlt in 
~:~~tlection ol t.hei.r c('t.ur,;et Anc1 t o 1n· 
("tt-:LICI! thtt \'A1ue n! tht' train1ne tlut.t 
lhev may get. Detail• or thtte optitlru 
are pnnted below tUld '"" numbeu ru 
the o:ou~ loft blttnlc will be '<&tilt<! 
1100n Cl'Jiphotc of EnK>netflng. ~leml 
lug:ra.phy Or,c:.ouuubor1 An(t P'rnnncx. 
:tnd Elecvu:al E0¥1nee.rinK •re nrw 
<OU*II The cou.,...., ift Rketrical En 
gu~r ~ ddi""l'll"fi lf) tr1Unt1 0\lt the 
wark alrOlldr ah·"" In EI«Lnntl En 
g<n~nng for students in ~l«banical 
Enl{ineerin~t- Oett1it• of th<s!> """'~"' 
are on 61< in the d<partrnont off..., If 
any·ont wut.hcs tO know motl. Ahout 
them ond lh< det.ail• ,.iii be pubU.h.-.1 
u tOa-0 .. P<*ihle-
rr"he!i• malo• be el«'ted in pl.a~ af 
ewo ma.rked ( •t 110 apprcn-.J by tht 
head of tb~ department. 
:Et~u'c Powe.r DtStrihut.too m:t\' 
be de<t<d in pia« of any marked thu. 
(' '· pru1ridec! " total ol not le'$ th;on 
fil"t 10 tlt<l. 
Ca!TOU F1dltr Merriam. lnstrutUor in 
ll«hanical Enflin~na:. ba• been 
el<!<lted to m<mber~hlp In the Amencan 
Society or Yt<hanical EnJi"""~ Mr 
Yetritm bas accepted o PQtition wtlb 
lh~ Pe-nn..crylvanta \Vllter •nd Pn•·tr 
!Continued on Pace 2. CoL 4l 
~"'nn~ 'ltuhaurr, but wv (.:1u$}ht. 
ateaiiRQ: .teraott, wh1eh rtb.~ hi:J vck 
In On- lilth. '\lew IIAmp<hore 1><'<1 the 
(l"..nntinutd on Pa~ 8. C'-<>1 21 
TENNIS TEAM GOES TO BOSTON 
On 'l'ucooloy. liar 6. the Tub roc:ket· 
wirltfcont rt'Q!h·rtt a nnb6 hR~ ho-illbn.Jl 
al the hnn<l• or 1-ht 8MLC)n Uni ... tt•liY 
tt!nni~t~ t~.am_ 
A lthou~b our mrn pl.o yrd JlOO<} •oun<l 
..rum. the)• .,..,. quote «lipo<d by the 
vanety who~h the Bot"tt>n t .. m di .. 
played CatJhaJI, numbl!r ..,,. m11n lor 
R U .. ._. M•-.:h""'t~ junior clo.am 
p101l Jan vear ffn•·.--,r Coptaln Clotn 
phwed a •t.ronJC ~Amc. flJthlin)l lbr ..-If' 
U>ry until th" la.t n•l•k• bn~ been 
made The .kOfe of the-ir mo.tcb. Got 
wll winninR wu G l 6 ~- 11-3 
Oi<k lmn1, altbouK.h plflhutJ< htJ mon 
for evt"r)· point. 1- out tn JiiU nl ll 
U fl-2 fl.l Pnnk• lore<! littl• heucr 
at the upona r•r COpt>illJtr of B. IJ 
tl-1, tl-3 Oerutult <urrtndtrod ta Cha•l· 
<ll>tk on tho <m~~IJ enll ol a II-!! ~I 
IOOrc. 
In the dQUbleo. f'ben llJld !rnn• mm-
hi~d to tlll'e (iot•ball """ f'opJ>in~~tr 
• nry hard b4 ttl~ \·l~t.orr ~~~Mn!'d tn 
be- in th~r ar:up hut ~permr playrof( 
by CoiMhall brought defat to our 
me:n Th~ IC'O~ wu U 6--4. 3-0 
Frank.< •nrl FliUmAJI were handed a 
S]l«dy dtftat hy C'haddo<'.lt an<J Hoi! 
by 11 IICO<e of !lA 11-2 
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Subo<riptlOcl IM'r year, 12 00. lllll~ ClOP .... 1117 Wake all checl<a pay. 
able ..., 9as:n .. )lanqcr. En- u -d clus matur, September 
21, lifO, at the poa10ffice sn Woruater, Yua, under the Aet of lbtd> 
a. 1810 
THE llEFPERX.~:'</ PRESS 
Spenur lfllA 
BE PREPARED 
Natute w onte tnOR taken on a frelb coat !lf peen and everywbue we 
- iftdic:saiJona or apnna. Tbf: I(Ta<t out.-of·doonl becl<ons to us all to come 
on. luvc our boob on our ~ 1111<1 enJOY tbc bca•n•u that ha~ lust 
been unfolded to us in the last few weeb Alas. thu Is what bapJ><cns to 
many a call- student with the ruult that lina.ls Ndd.enly stare him in 
the '""" and they lind him unprepo.re<l 
F.iJlals: are la;J: than twO w«b a.wa.y and now is the time wb~n t!Yf!'t'y 
Ted> student should reaJJ.re tbi• raet and tudJ:o In• work accordin1IY Tbetc 
next two wedca ~ corn& to he the telling weUs. Dow often a fclk>'ll' bas 
gotten a lOfi.S fairly well until a f~t• weeks hefore exams ond tbcn slip~. 
not ru!J<i"ll bow dioutro<d the dfttta would be. 'I'be warm sprln& U'<nint;s 
• ere 100 much r~ blm and be drdded to let this or that lesaon 10 unpre-
pared for JllS~ t.O<Ii&hL Sam<!how that "jUll ton;abt" fiT•" to be rather lr~ 
qumt and then aune linalol 
Now 11 the timr "' budde down ~>nd rado< tb""" marko tlun A<f! nn the 
edge M.on of u.1 have been tbrougb thiS~ of the year hefore and we 
kno• th'"" difficulties that it iftvolvos Tbe P~n ...,_.,, .• , , have not 
&nd perbaJ)I they n<oeef I biflieT wamtng lh1U1 the rt:sl Of UJ, bu.t O«dJLu 
to oay. we all need it en011Rh The Bov Scout mot lA>, "0.. Pr-epared," might 
"ell be p~ on evorr •tudent'a desk .,.,.,.., "" could alway• - it. 
'"'- wbo can t tay wolh the boob two .,..,lei lonJI"r aro goin11 to be tbe 
- wbo are aoinc to bit the liMls and co,..,quently Jpe1ld a summer free 
lrom ..,rry about maki>UPf How lit,tle - ruluo whAt a wt:dc to two be-
fore. finals can do for ua until too La.te-. T'be-n CO'nla mentAl torture when we 
lit up and bum tbt midnsgbt oil trying to ""'m our r:-r braons whh as 
much lrnowlodJI'O Ill we are able. 
He who is wo.re ~to "' mueb ~ from natan "" he can but sp<nds 111011t 
or hia tim< on his books ., tbi$ .reuon of the re.v Let .,. ·a.. Prepared" 
this )'UI' and then relax for the bot summer months with tha feeltng that it 
has been a ....,.,_ru1 yur 
AD\"ERTJSING THE INSTITUTE 
When I looUd o.t tho """'""per the other d3)' I noto""" a p<age entitled 
"Mnounet-.me.nu ol \\' on:•ter me:rc:bantt who .an:- leaders in thetr l.u'lea.. .. 
Now a ecbool or eoltqe ia a mercloant or l<nowledj,oe and I nou...d ae'·e.ral 
aehoo .. rcproaented on tllllt page wlucb reminded me of mndit1ons bcre at 
Ttc:b. 
\Ve don•t. warn a school ol c.hree or roa.r thoua.nd •tud~u ~re. but •~ 
could ""'l' wen tAke a hundred or two bundn:d more than ... pr-.,,, and 
Still be & ouWJ CO!lell". Coii<JI<!I witb b.rge alumni Orpn&UiiODI get pub-
lidty sn tlwl way. and col~ that ba-. JLthlectU, teatt1Jc of eountry ..,de 
b.rne ""' •'-' luahly ad''I!Juscd and altract young men or othlnio: ability 
But we b:a'\"t" 001 1he formt!f method to as great an •~~"' AS t~~nnt toUtges. 
.and we can not hAft the Ll.tlt"'t ••th<'n.tt tht: ~ of Kbola.ttlc mmt-: 
and ,..., lbould tbcrefono u"' other means One way, u.t<d by oomc <:ollegu. 
is to put annaunttmenu. ddo:riptiona of courxJ oflertd and aur.u:t ions In 
&.he pa~ and map.inee ot ('Ot'1'J;JnC:nc:etne:nt t.i:me: M o ther woy is b y 
*'"'"I mon> publicity to the ....,....._ c~rts llftd <lth..- actwitif'S of the 
ocbool. Tlus would inuease tho local ........ il ion paod to the otbool 
Anotllu ~ oouceabk dill\cuJty "'"b tha ll\ltituuon io the atutu<k or 
- of the •tl~Mnl4. parti<u .. rly tlu- who tan not or will nul "'nd 
atriclly enouab to wwk. Tbey ~ ahout tellinc what a teml>le plaee this is. 
_,.,. 10""' )'Oung mm who mi~:bt cvme here o.nd do fi'OO(I work. Ao a 
mat~ or fact. this if not 11Uoh a bad p!OC< of " ltutkftt will WO<k JL b ttk 
more than tame do 
Probo.bly tbc but ad\·ertloin& piAn •• lor studcnta tn e.nrour~ tbeor 
friend$ tO come bere In other wonb booo ung .nstellld of knodan~: 
A student wbo WILL NOT do cndouobte work to the bmit of his ability. 
and who IS alwars bl:unint: the Mhool ((Jr hr., poor work t .. no Cft:dil t.o the 
ichool. Lao ncptove ad,....,.,,,,.u: would bc!p tbi$ oebool a whole lo t Try il 
Tb.aefore. otjnce 1buo Jn.tiNtt ~' a !tad<:r sn ott 1oM, lot'a all gel down to 
work :u>d booft ""' mark-. 1••• our <'<>!loge, and tbcn '-o.t ag;>Jft 
• 
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Nl:W SENIOR OOtJ RSJ:S 
rn·t!'-..-:! ~r m p..,.. l Col 4 I 
StJlUPRESJIMAN DAy 
(Conunued from Pa~ I , C<>! 5 
Phi C1mJD1 Del~ 
Don~...,n.)l · r~t boo Compan~· ;! Balumo~c .>nd ..,n be lo- rf'V"'idinc enartainmvu:- 1n th-e: fonu 
of tl'O alhletu: conttna sn tbe alter. 
000<1 The re$1 of the 1lluatlon iJ en-
ure!.- up to the otudt:nt body 1( ,..0 
cmplay :.be propu attotudc and aeatt 
a fa,'<=b!~ im]>TeSJUIII, ,. •• may rcaliu. 
:hr ad.-,nt ar a number or"""' men of 
a parucub.rly d .. irable type, •ince ou~ 
b:Lt1: 'K t} u ,... Itt: \. 
~~JOn ~~:n ~ \\·e·i> 
:a "" 0 n~d :.bc:e a!:u Jane ~nd. 
Fnar.-n hutltt. '"'J.!. b now a"'!.lt:l 
n the fi1.ac1 t/ of .amsw:: to the 
ch;d c.btmnt of 1M .\Ut.rtuc: ~
rJ Phs !A ~'}-bra 
A.'d<n l!n~b.>m '2J Ul bcotn tea<!!· 
, , < sn the w .. t•<•K"-"""" T~hnic>l 
~l.;tl:~ 
Wa:t )1&<!.\dam, "U. u """' " rkin;: 
in t~ :S rth \\ or:iL. l !.!;.; _,mencan 
~:.«1 and Wrre ,. 
Alpha T Oll Om•ra 
,\ !ph T :w Omega ~be> to announcoe 
tho: uuti•uxm of Arthur 9. Lc< Jere. 
"26 
rl\'e brothers from Deluo Ot:ta 
cbaptn »~ s...,. Uampohirc Cni\-eosty 




Opb<>n ~- I 
P~nt Term 
£uc:t.Y W w.me .._, at pn~t~t 
Sceor.d Tam 
b.>·n 2 
M £ . 10 
)! E 31 
) J £ .l3 
:II £ 61 
:II £ . 
Ru. &.r. ..... La.•· 
o~lr.oe ... r:..nJfg 
3 !'ide aetovitie& are 8\'id.entl~ a pan or 
S the•r school lifo 
•£ E. 







Graplu .. of Engineer-
m ol 6 
£J,ctrical Elll(g 6 
Option !1/o 2 
Fir$t Term 
S:a..me as at pn:sent except Dynaxnic.s 
or Pnmc lloven in pia~ of Time 
study 
Se<:ond T e.rm 
COSKOPOLl'I'AM OL11B 
At tbe la.<t (;o$mopobt4n club mut. 
lOll thn:e new =mbcrs '"'""' lllotiatoll. 
Mlcbact Sera• \'artam:an. Gregory 
J\'anor Samoyl<!nko, o.nd ~icl!olas 
Boubnoff Prof C"'Ptnter ml<!rtoJn. 
ed the members with a decailed ..,. 
COW'lt of .hJ.J ~~tr,"icu •n France aa CO:n· 
rt«tlc!n wotb the Yrenoh •·Porer Sol-
datil" 
'l'bala Cbl 
BrOtbcr Clark Qnd Whne of 
Hampshtre L'ni\"fl'lllV ~1ud 
b<AlR Sunday 
lAmbda Cbl ollpha 
R oger Grunwa<Lo. '\!0, ,... a 
the Ea>n 2 
)o( £ 1& 
M e eo 
Y£03 







Apr. 6 Tultt; Ted! 
• 3 Holy Cross . Tech 
30 B C.~ Ted> 
10 Spnncfield: Tech 
u A:uwnption: Ttc:b 
li r:onMutero . Td 
~U \'ermont. Tech 
\'till« • • '"" l>o1ae 
"""'"' loL E 61 
C. E 
Ab!ltnets 4 
l[asonry and Pound 8 
"rbna Updlml o.....-a E. E Electne&l Ena'c 6 Jun~ ; Alumni : Tech 
"Home pme$. 
Brctll<rs H. P Cnure, ' l'S, o.nd E ;•Y. lL 
U }o.bnJon. "'21. wen recent 'i$itort :•!tr £. 
at the~. 
Mttallograpby II 
Graphics of Encinoer· 
ing 8 
.... thlo ... cl o!Kufdtr 
t.be Geneal El•c tric 
~=:r.r~-:= 
,. .. You will 6nd luo 
,.,.,.,._ onthepm 
~renet"atora o•e4 b:r 
Uabtfng e:ompaniu; 
and e'ftn on the lampe 
and little motot"a tbat 
mean ~ moeb {n the 
- It Is • aymbol 
of-Q) Mtvk<l. 
HENRY CAnNO!SR 
Jnt ... JilD 
&.,.lisb <homisl-.nd rbywldon. 
ol wbom B lot AJd. .. H• was 
tbo ric:beon ol the lnrnod and 
lbe ,_. l..,od cl tho rich. 
HisJu.t,-reat-ac.hie.ftttleonlwaa 
hb £amooa• exphiment to d ... 
tAonnJn.tlladeoait)'clthe....U.. 
He first made 
water from gases 
Henry Cavendish, an eccentric millionaire 
recluse, who devoted his life to research. 
was the discoverer of the H and the 0 in 
-ao. In fact he first told the Royal Society 
of the existence of hydrogen. 
He found what water was by making it 
himself; and so became one of the first of 
the synthetic chemists. 
Cavendish concluded that the atmosphere 
contained elements then unknown. His 
conclusion has been verified by the dis~ 
covery of argon and otb.er gases. 
T be Research Laboratories of the General 
Electric Company have fo~d a use for 
argon in developing lamps hundreds of 
times brighter than the guttering candles 
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P. S. IL ~ O . .L I 
tn a pmo ~ruc:ularly inttTUbnJ t. 
.. ,. ncltJocr IMm bad )'Cl bftn df 
Idled. P. S. K wtm from L. C A 
6 to 3 The pmt ••• ltW'ktd ,.,\h 
beavy hltt<n• and wrctebed fiekJ,nc 
by 1.. c A. Altboo&b p s K. made 
only lh= hila, oenral emn to the 
~t mnina: tOunted thn1c: runs ror 
The function oF this store goes far beyond the mere 
sale of furniture. It has to do, in an innmate way, 
with the making of Better Rooms and Better Homes 
complete-through sensible counsel, intelllgent ad-
vice and friendly service. 
DENHOLM & McKAY COMPANY 
IODD.L&Butl\'TJ:QB T&AOI 
ll1ltT 
This tie is 
of its associations 
L I ICF. lltnCD hk~, liJ1d Chen~ CtaVliU arc proud o1 dtciJ' IIS-
oodadon with we11.dres~Cd colle~ 
men. Monvve.r, the con6d~nc• 
wbocb men place tn the name 
Cheney it a conJtant ttiJPintllon to 
ourpUa thdr ""'JCCCUOon of cnrrcct· 
lleP o( ..,!e, e.xccll•nc• oJ m-nala 
and ~ of patterns. 
AL10 'TU'WLolU .UD .. T ~···· 
"""'17 
,. . -bn ",......,. tiltt 
Uonbolm •nd !>IoKey C'C> w J w~. Co 
Ware Prou Co Desae Bryant Co 
l<•nner KmMdy Co The C T Shutt Co 
• 
• TECH N E W S 
E. W. DIJRGINin==============:=.. 
lftAWr aJtd Optma" The Newest Thing! Donon 8 roc:ln"" D~r L:rnn Hyde Park ....,.,....,.,. 
Dla.moodo. ~··thoo. ~......,. Gray Flannel Trousers "'""'""'" Spril)al..,ld Salem Hartford 
lf- KAcbncS't Headquarters For 
Tech Men 
L&r .. n , LIY .. ~, Loa4!Dr ato\h.ltn IUid Opdcal Ooodl with 20 inch bottom 
~· CJ<>cbq 
IIIM*ID Ill.&&, M&al&aU&D 51Uru 
&,. l:xamlnt4 You'U llko thoit r .. l SmmneN ond Comlortl 
KENNEY-KENNEDY CO. 
Tocla s.IS IWI Jft'llry 
lts)Mn ~ W ARE-PRA TI CO. 
TTPJ:W1U'r:tlfG OF TBISU lri'O. 
CARRIE F. BROWN 
lRJLTIOLlPBDfG 
l'ark 61d 
611.> lL\1-' STREET 
t!J.ll' Pt>Jtoiii"" 
THOMAS A. EDISON 
The lnventor and Scientist 
EdiOI(IO not Clnly nroto:d th" Nad..muut ...,._..tul """""' bonl«t'T ..,,h on 
ol <be '~ b)· • "dJIC'iw'K•" lnom the! OllpiJM dtc>uol• "'; bv rt<l ,...,~ a 
~ a :-lewspaper Conupondelt 
wltlt the H earock Plan n.nd earn a 
good income whde luming; we 
show you how; ~ actual wo~k :u 
once, all or spare: ttme; el<penenec: 
unnec....ury. no t'atl\'a5SIItg; ~nrl 
for partiCII.Iars. Newswrners Tram-
inJt Bu...,.u. Buffalo. N \' 
~., ba1 a<la&U• onlrO<Io,..<l Anoth .....n ",..nufi<o acb~t l'urt.hd: 
==============I« llkttlrnt '" tbe fonn of a WIN. t.•r be SOC'C!ertkd m c'UCO"·w·ru11- ll ch.-ft'U<'aJ 
How is Your Fountain Pen 
Working? 
--~ell-ia ow -~ 
•• &llo ""*' ............ Clocb ...s 
l-*7 
LUNDBORG & CO., INC. 
115 ALAIN STREKT 
.JWW'IIL&'I' - ftAftO .. JlY 
THE HOME OF 
FLOW ERS 
LANGE-20 ELM ST . 
plllc.o mto lho llunp anrl tonneeled lh•• artion thAt is OOC) ne:t~lv obsolurdv •~ 
t"'-b a pl\"anomtW to tllt pool \ef'Oblr. Lhat lh<'tlt is 110 or litll~ I<~ 
IIVO -.mnaJ nf the J&mp n.. whi>J. •f dJ<in~j!CltiOft r:ri Lha IMtc:n.ili 11...-d. 
world now kno~ bow ProfM*)t j. l\ I .1\.nqd'tf'r scie:nt~6c.- d_....IO+ul'1!' of Edl 
l:'lt•nlin( carried On tM fn\'t'•tll;lltwn .,.. ....11 WOrth\· of tn<nr.tnn i1 hi• 
r:rl r.ho Ediodn Eir«1 fram tloi.t pu.nl '~'""' ol II•; <1wtrt tn ,,...,...., 
and pt'Od~oi hR w1releM drk:CIJM'I wbca pon-.u makn;~~t. ..,.._ mocu..-nf'd 
from i.bdr rnoraJ prwriplet ..... d ho• ... u. rll't tn>lyt<J AJid Jla-•0«1 be-~"'"" 
l'IV'«~ t 1 o1. tllt .... t I!'U' top 1..- •l«'trod<- lie "' d 1h ' tli.llt'O\ .. rv in 
U:Jtroduamc lh. ar•d br:twern elte 6la I~ t.md .. pealun:c ll!~ An 
==============lment and th~ plate and tlnu: g&\"t ua tshih1 t 1':>( tba~ ln,•trntion w.u. rl1:l•tr ;u PARK 166 
"" Harlcl Plrtrl4&1 Co. 
N7 lllllA Su.t, l'raaltllll llquan 
Waaul.........,.. 
ATBl&TIO AJJ1) I I"'&TDrO OOODI 
!Ncounl allowed all Tech Studtnla 
CRORC.S W ]Ol>IBS. M&L 










lor lbe ...., laut.l 
The Heffernan Press 
PrinterS and Publishers 
ll'U CIR. -.s• 
tOR 
c..Doc'o Mirpaja-. a.. loolta, 
"""" l'forrruna, l'rr.lwlaitJ ,.,..... 
- - o-'&1 Pl'ladq 
C'ALL SPENCE.ll lOt 
the ''""'"""""' o1 our tno<1em win!Jt,, 1M Put~ Rx:hibi11<111 in 1 I 1 =============I ~ &c!I)CJf1 was; tlM 6rn a... ti8«t~ thr: ,..., 
The truly "'1m1rk>blt work IMt tunruo<• o f amaum w•• '"''>'., '"''• 
Lontmwr dl.t "' th• J><OfiU<I.tOt:l ad ID a .. .-.. C'inx IO X ray u~ appltfd 
8Mclr'Oft t:uhc .. 10 n.hh· II¥ the bouatmo s.ha d.-. •lftn' ~ ~ tao d~'ro­
and phOt:nMt WU at1 tb,at tt"tnalned t tl ~ P'u~t' 1ft thit .. me dJ,_.~ 
turn the Ell.,. I nolt'<l lw Edioon lniD ~ invett•K•Iw.i uputd.o ul 100 mancrAl< 
o.w ,., thr J'T'CAW\ tt?«n"\.~~ ol th. &ad !liM nn:ul'.,... alt.. aM :ru.aturr.. 
~ ~ Ed..,..., 1n nor'>l•ftK tlw Ectarw. .tn dcurnn•M llwut a.:,.,~ «• X,..,., 
Effect mad~ a greal o:ontrlbulif>n tn I and "'""~ thAI all cry<I.Aio ol on;atro: 
pomo -.-... oalto -.uuninc ih.t bcruolnud<>tt• will 
f>.d nn's WOO'k on tho "'~ amd .__,.,. t4 X._,.. 
"Quality AIW<Jy$ Firsl" 
HARDW ARE 
Otulwy, r-. Jllill lllappU.I, ...,.. .a. ... 
u•orlM. Radio lluppU ... n uh· 
licls~.&. &ilnn nn. Klectdc 
~
Duncan & Goodell Co. 
~ WAlN STREET esp«l•lly I he m.-enlaO•l nl h11 C'l>rl!l'n I Clay'''" H ShArp. an the "'""' artade 
trilnmttl..,, i• nul onl•· ,.r Ja~<ntlfic on already rdcrre<l IJ• ioucbr• on Edol!llll'• 
&eft & bu"- t.lf b...th pr'it("hcal an•t cirn WUC'k rn drvclopuJC .f'ftlc':ml o1 c:nmmu !============== 
rlfu.t \Blur. in f«oglUIIOI; the- tnbrftn\ nwatJ•lft .. o\bl;ful 'Wfl''ft .. rw~ Ed$wt •• dl 
fawtl on A mal.e and br~AJ.; m<!lh••i A.nf! C(!VU)' nf "Eth•nc f>Oft'<L" bur llu.• 
•ub4:ntbti"4 tlw:t-rfur a dcr,....._.. .. mplov. · tonr ... t.CiJI(I one w cotrr tO\d n•.,. 
IIIK carb<•n t>oU"ucla ,.luclt '" na.alit•· ft ooJ:ht "' tv """"' foUr ,..._,brd at 
,,:onllt.&lu fed u ,~at\!"e pnm,."t.pl~ whcrreul fiJOmt futun: d.act. 
l.bo t~tanc:• And~ d:~rd~ tM ('"f 
nent. wuld bo ...-1 by ~bane- <n 
~ure. he pn ua a f"'Al tmpt0\'1:· 
......,, In on. ..t 1M .._t ....tul ul 
atc:.ak-m ltSvtntfllllna.-an mtpnt\t'Ukn.t 
wbath tllUIIoOdiOli~IJ ~~ th. bn>od 
in,.,hCin ol tluo .., .. .,,\!,., • r•r.t<Ucoll 
OUf1 C' ounttrn.al Alk."\: Th •Ol! a 
g:re;at. ~~tta~.t.tfi.;- ~cment.. 
Etlooon'" •n•·cntl<•n .. t 1hc- ph~m•JU'aph, 
"....,,..,. h-.on -~h and .U 1n.ot> 
nrr \•( D'U&111r and fWI•· \1( aU~ 
thm c:an b. •turtd on tn.::umna.t.c dliJ..J 
or M.l•ncla:f'll~ AJid be- A>J•rUtlu~ .n will 
1nt1un• r•bk lullc!W.. anrt ...._n'f'ff: f\ll' fu 
"'"' ·- .. .. ... oi that tcietudl~ ... oo 
~ lt lhe ~"ll (~nturv Th1• tl1-nt\ . 
<ry I> ID the ,.Um ol ..,,_ ant) the 
-. 4 lb. oV\kU tMI .,., he and 
11&,.., hrt~~, ma·l~ b• """" cf tht dto 
Edr .. 1ft· t"')f.llribut..on« t.o .-it-ncr Mf' 
t... no ....au «mafl buL blc C'Ontnh• 
fluiiS t<r Al'l'hM *'"',_ art fill' ~-....tu 
No man h:a.1 u-.~11ert Bdttton in hi• a.biJ 
1ty to clw'titUI..I.e' tecim~ dti6c-ufty tn 
arJllVrn~ ...;..m.JL f•nn<,l'let ID 11111~ 
t.ry 
'\hwh Ill Ilk- .:wnl..&t- • ~e\.. &.t • ._lG 
baJ, d - ............. bo "'' ....... tt.u-
,, hoi• nt\ rr hf.rn rt"t'\mled Hr "·"' 
rw\coc r-''m.utl' 1nl~t"Dl~ in ...... .,.nft 
f« tlw NLC" nl ..._,~ and lk ~ no 
llt\~hlr.\b>!lt tn tile re>lm nl J'UTt 
I(I~I'KT •h~h ~t' rlilto("(''fftte-.•tl'd wlth 
iut· IQ\"MI\j. Aa 




aASTB.R C/1 R.OS 
Anything That's Printed 
,. . ..._ ... 
;:':Z'J~reJ A'"'l ruu • trklld 
1':~•"--
=============-•I f'n'\f"n" are ,,( teAl ~ru..di~ lmf'4•rl •• 
w..n a• r:rl "'~' P<'l"llar -'•lut £dj 
...., .• .-;u.,...., "' lh< ll<ld ol • .._,.,. 
10 Ot-rfn"t. h .. .- laUunJC mM"blltfl ('0\ en·d 
a ,..,.kt ~kl 
&ch-on tu.. h.>d all h•• Ide AtJ an 
talnalahko OPAcitv for " o·rl.. anrJ Ml 
...,__d '"'"'"t"• abihrr flo Is • 
m.ln of kftrf'rt ~ ~lA_g 1'0-..n ..and tm:.~ 
1:\~ mcmmy anrl tit~ h .:11 J;tlts ltHt 
t ..... n •rt>IIMI durut; • ""'l m.an·dou• 
h; a("U,,.,. hf~ to l'f"mii: \h.; world If< • 
tfr,..~ a.t~J oc• u\d~tnq 
... ~tlllal7 .... f"d dq .... ~ ~:e ... •orld tor roa. ,.,.., .. ,. _




RD<oal tiO Pluatot ~ 
'Z2 I'LIL\SA.."'T ST 
WO &OUTWA. Jf.UI. 
In wntmv -the •'r~~m .a.tuc&e l-he ;\\1 
thor hat .,,. prnlltiiiKJIJ. nude. frtt lf'"'ll" 
u,_.·,. ~-...,.uli< "'WUi•"""' rrl <•f il>t moumll] on th;at ••«llmt 1:-:• 1. 
the rt.,Jm of v1rctrl)-("1w1n.tfl:r\· nl cnn ~EthM>tl. flw l..J(~ &nd l n\·trnt,011.._.•• 11, 
-·t •>n Wllh tho rri\'MIII(III and <kHiol• J> L Dvtr am! T C ~brttn an<] t.a. 
nwnt ,f lrU ... nil!" hatrn. I..J "· tllt r<COi•~ mucll h<lp Itt.., 11<. 1ft "'~" 
th*'''l'll"'. t>l r bf'O'ttf·•d C"''ml.Kn.ac.:mw. "'''" by "'r F..tl JIOft ~" ~ntt h,· 
wha<h '"llll<l Ptrmit Ita. ttt:~ldnjl <>I .o .,..,,...,..11,., wllh hom 
LINCOLN 
TM nllln• unpbca blgh tdoalt I 
QtJALITY • AIBB'UI uavms 
United Shoe Repairing 
LINCOLN LUNCH "-'* ...,...,. all4 c-t~ &ubbt:r 
Embodi<:o t~m llaols 
·nOB tan• LOll--- to - , ....  W110Le I OU WOU A IPIICIU.l.'I'T 
~~~~•111 Obc-.-..a ~Nil "~~- pcondJ fOil~ 












C. C. LOWELL & CO. 
31-33 Purl Sw.t Wmua1er 
BA RBE R I N G 
TE('tf MEN Por o cLluy hair cut "7 
FANCY'S 
12 JI&ID St. N•• cl- 1o I~ A 




We A'-<1 carry "''crYLbnrg Ettcln<lll 
ECONOMY ELECTRIC 
COMPANY 




THE JO U RNAL 




0~ &DC! Oadotr-Onchla101 
AND DESER\'ES 
n. EAcourac.-• o1 'locla 
L B. WHEATON 
PBOTOOUPRIO I'IIPPUII 
o.umua 
I"'tnn' Ailr p IUIJ 
WORCSSTD 
11'1 A AUI Sllllr1C111 
tO It~ 10 • M,~....,.. •htft «~ftmhi••P~ ..o..-. 
.., ...... .. ~...-ny .... 
.... 
Fi ,.,-, Cla5s B&tbt.r 





311 lolAL~ ST 
Worceater. Mass. 
